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El objetivo general de la investigación es el determinar la exigencia de concurrencia 
obligatoria del sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación y su derecho a 
la pluralidad de instancia tipificado en la Constitución política, Trujillo, 2021. La 
teoría se centra en los medios impugnatorios como el recurso de apelación y el 
derecho constitucional a la pluralidad de instancia. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo y diseño fue transeccional y correlacional, la muestra de trabajo de 
campo estuvo conformada por 22 resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la 
concurrencia del sentenciado a la audiencia de apelación de sentencia acorde con 
lo prescrito por la norma jurídica adjetiva penal 423.3, durante el periodo del 2010 
al 2020, la técnica aplicada en el acopio fue la encuesta de opinión y el instrumento 
validado fue el cuestionario de expertos. La conclusión es que se comprueba que 
la exigencia de concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a la audiencia 
de apelación vulnera significativamente su derecho a la pluralidad de instancia 
tipificado en la Constitución política, Trujillo, 2021.  
Palabras claves: Audiencia, derecho pluralidad de instancia, medios impugnatorios, 
















The general objective of the investigation is to determine the requirement of 
mandatory attendance of the sentenced-appellant to the appeal hearing and his 
right to plurality of instance typified in the Political Constitution, Trujillo, 2021. The 
theory focuses on the challenging means such as the appeal and the constitutional 
right to plurality of instance. The research was quantitative in approach and the 
design was transectional and correlational, the field work sample was made up of 
22 resolutions of the Constitutional Court on the concurrence of the sentenced to 
the hearing of the appeal of sentence in accordance with the provisions of the 
criminal adjective legal norm 423.3 During the period from 2010 to 2020, the 
technique applied in the collection was the opinion survey and the validated 
instrument was the expert questionnaire. The conclusion is that it is verified that the 
requirement of mandatory attendance of the sentenced-appellant to the appeal 
hearing significantly violates his right to plurality of instance typified in the Political 
Constitution, Trujillo, 2021. 













I. INTRODUCCIÓN  
Con el Decreto Legislativo Nª 957 se promulgó el Nuevo Código Procesal 
Penal, de tendencia acusatorio garantista, este soporte de modelo procesal 
penal se conoce en la doctrina como la Constitucionalización del proceso 
penal, es decir reafirma que las garantías estipuladas taxativamente en la 
Constitución deben ser observadas de manera eficiente en el proceso penal. 
Dentro de ese amplio marco de derechos y garantías constitucionales que se 
tutelan en el proceso penal en favor del imputado nos enfocamos en el 
derecho que tiene el sujeto de derecho de poder apelar o cuestionar las 
resoluciones expedidas por el órgano judicial, que a la luz de la doctrina y la 
jurisprudencia es parte intrínseca del derecho a la instancia plural, regulado 
en la norma constitucional 139 numeral 6, la cual guarda una conexión directa 
con la defensa técnica y eficaz, que permite que cualquier persona procesada  
que se sienta perjudicado por una resolución judicial como es la sentencia 
condenatoria, pueda interponer contra él un medio impugnatorio eficaz y 
eficiente.    
 
Este derecho de recurrir al fallo lo encontramos de igual manera regulado en 
los diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Perú como es el 
artículo 8 numeral 2 literal “h” de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 14.5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el plano nacional el Tribunal 
Constitucional en reiteradas sentencias como STC Nº 1243-2008-PHC/TC, 
STC Nº 5019-2009-PHC/TC, STC Nº 2596-2010-PA/TC y STC Nº 4235-2010-
PHC/TC; ha venido señalando en sus fundamentos jurídicos que la instancia 
plural tiene la categoría de derecho fundamental por cuanto es parte intrínseca 
y que forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, dado 
que le viabiliza el mecanismo procesal para impugnar cualquier resolución 
expedida por el órgano judicial que le sea contrario a sus intereses.  
 
En ese contexto de que a todo imputado le asiste el derecho a impugnar 
resoluciones judiciales, se tiene que su acceso al recurso de apelación es un 
derecho que tiene una configuración legal, ello implica que el legislador es 
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quien asume ese rol de crear y establecer los requisitos para su admisibilidad, 
siendo uno de esos requisitos para el emplazamiento de la audiencia de 
apelación, que el acusado que interpuso el medio impugnatorio asista a la 
audiencia, contrario sensu el A quem está facultado para establecer que su 
pedido sea inadmisible, así lo establece el código adjetivo penal en su norma  
423.3.  
 
Esta exigencia por parte del legislador de la presencia del acusado recurrente 
para que establezca si es admisible el medio impugnatorio, ha ocasionado en 
la práctica diferentes posturas en la jurisprudencia nacional, así tenemos por 
un lado la jurisprudencia del TC que en su sentencia Nª 2694-2011-PHC/TC 
y Nª 02740-2014-PHC/TC considera que solamente el recurso de apelación 
de sentencia debe ser declarado inadmisible cuando no concurra el imputado 
o, en ausencia de este, su abogado defensor, es decir para el TC, la presencia 
del acusado es facultativa y en cambio la presencia del abogado defensor si 
es obligatoria para poder declarar su admisibilidad; de otro lado se tiene la 
posición de la Corte Suprema que en su Casación Nª 195-2012-Moquegua, 
esboza un criterio más específico por cuanto aclara que cuando la apelación 
se sustenta es cuestiones de hecho fácticos se requiere obligatoriamente la 
presencia del acusado, contrario sensu cuando las cuestiones a debatir sean 
netamente jurídicas no es necesario oír en juicio al acusado, siendo solamente 
necesario que asista su defensor técnico o letrado.  
 
Desde el prisma dogmático, también se evidencia la confrontación de los 
juristas sobre que interpretación jurídica debe realizarse de la norma penal 
adjetiva 423.3, lo cual pone de manifiesto que existe un vacío legal en la 
norma in comento para determinar si realmente existe un carácter facultativo 
u obligatorio de la asistencia del sentenciado a la acotada diligencia. En ese 
sentido, la importancia de la investigación radica en esbozar fundamentos 
jurídicos para una correcta interpretación de la norma jurídica penal adjetiva 
423.3 acorde con la postura esgrimida por el Tribunal Constitucional, en el 
sentido de que se precise que cuando no concurra el imputado a la audiencia 
de apelación, puede asumirla en cualquier escenario posible, su defensor 
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técnico o letrado; con lo cual queda claro que la asistencia a la audiencia de 
apelación por parte del impugnante es facultativa y la de su abogado defensor 
es obligatoria. 
 
La investigación se propuso como problema general: ¿De qué manera la 
exigencia de concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a la 
audiencia de apelación vulnera el derecho de pluralidad de instancia tipificado 
en la Constitución política, Trujillo, 2021?; y como problemas específicos: i) 
¿Cuáles son los caracteres del derecho de pluralidad de instancia tipificado 
en la Constitución Política, Trujillo, 2021?; ii) ¿Cuáles son los caracteres del 
derecho de apelación de sentencia como medio impugnatorio, Trujillo, 2021?; 
iii) ¿Cómo es la regulación de exigencia de concurrencia obligatoria del 
sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación en la norma penal adjetiva 
423.3, Trujillo, 2021?. 
 
La justificación de la investigación científica, tiene su fundamento desde la 
óptica de la conveniencia que permite exigir una correcta interpretación de la 
norma penal adjetiva 423.3 acorde con la postura esgrimida por el Tribunal 
Constitucional; la relevancia práctica de la investigación es que se propone 
modificar la norma jurídica 423.3 del código penal adjetivo para garantizar el 
acceso a la pluralidad de instancia del sentenciado-recurrente; el sustento 
teórico del informe de tesis comprende en que se profundiza en el estudio de 
la instancia plural como derecho fundamental recocido por la Constitución, 
además se contribuye cimentado una posición doctrinaria de que la diligencia 
del medio impugnatorio contra la sentencia, no es necesario contar con la 
asistencia del sentenciado y por el contrario la de su defensor técnico si es a 
todas luces obligatoria; la justificación social es que la investigación propone 
fundamentos jurídicos para que se precise que cuando no es posible que 
asista el imputado a la audiencia de apelación, puede asumirla en cualquier 
escenario su abogado defensor con lo cual se beneficia al justiciable; y la 
justificación metodológica que persigue el trabajo científico es que colabora 
con una serie de instrumentos de recolección de datos que gozan de validez 
y confiabilidad para aplicarse en otras investigaciones jurídicas. 
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El trabajo científico tuvo como objetivo general: Determinar la exigencia de 
concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a la audiencia de 
apelación y su derecho de pluralidad de instancia tipificado en la Constitución 
política, Trujillo, 2021; como objetivos específicos, i) Identificar los caracteres 
del derecho de pluralidad de instancia tipificado en la Constitución política, 
Trujillo, 2021; ii) Identificar los caracteres del derecho de apelación de 
sentencia como medio impugnatorio, Trujillo, 2021; iii) Analizar la regulación 
de exigencia de concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a la 
audiencia de apelación en la norma penal adjetiva 423.3, Trujillo, 2021. Como 
hipótesis general se tiene: La exigencia de concurrencia obligatoria del 
sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación vulnera significativamente 
su derecho a la pluralidad de instancia tipificado en la Constitución política, 






















II. MARCO TEÓRICO  
El presente trabajo de investigación se respalda en los antecedentes en el 
ámbito internacional como: Hernández, L. (2020), Doble instancia y doble 
conforme. Antecedentes y estado actual en el derecho procesal penal 
colombiano y países latinoamericanos. (Tesis de grado para título de 
abogado), Universidad EAFIT, Medellín – Colombia, estudio tipo descriptivo 
simple, cuya población y muestra fueron documentos legislativos, la técnica 
fue de revisión de documentos y el instrumento empleado fue la ficha de 
revisión documentaria. Concluyó, que de acuerdo con la normatividad que se 
ha venido dando en su vida republicana, se evidencia que la instancia plural   
como derecho fundamental presenta vacíos o lagunas normativas, en especial 
con respecto a los medios impugnatorios  como la apelación de sentencia no 
permite la concretización del principio de la doble conformidad en los procesos 
penales causando un perjuicio al justiciable que aspira una revisión de la 
resolución por considerarla contraría a sus expectativas, esta cruda realidad 
no solo existe en Colombia sino también en todos los Estado que son parte 
de los instrumentos internacionales como la CADH y el PIDCP. 
 
Beltrán, D. (2012), La doble instancia como derecho de defensa (Tesina de 
especialización en derecho constitucional), Universidad del Azuay, Cuenca-
Ecuador, estudio tipo descriptivo simple, cuya población y muestra fueron 20 
documentos anuarios de resoluciones judiciales, la técnica fue de revisión de 
documentos y el instrumento empleado fue la ficha de revisión documentaria. 
Concluyó, que la pluralidad de instancia es un derecho fundamental que 
permite al justiciable un ejercicio eficaz de su derecho de autodefensa o de su 
defensa técnica para cuestionar aquellos fundamentos que fueron esgrimidos 
por el órgano judicial ante quien se presenta la apelación, garantizándose con 
ello una tutela judicial efectiva que forma parte del debido proceso.       
 
Piesco, M. (2001), Algunos aspectos del derecho a la doble instancia. (Artículo 
científico), Ministerio de justicia y derechos humanos, Mendoza-Argentina, 
estudio de tipo descriptivo simple, cuya población y muestra fueron 20 
documentos, la técnica fue de revisión de documentos y el instrumento 
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empleado fue la ficha de revisión documentaria. Concluyó, que existe un 
problema que se viene agudizando con el transcurso del tiempo respecto a 
las limitaciones legales que existen sobre la instancia plural en proceso penal, 
y que estos vacíos normativos en la práctica judicial son solucionados por los 
magistrados aplicando criterios legales que esboza la Corte Interamericana, 
lo cual se conoce como control de convencionalidad, con ello si bien emiten 
justicia al caso concreto, ello no es generalizable dado que no todos aplican 
ese control de convencionalidad.  
 
En el ámbito nacional se tiene como antecedentes a Trujillo, L. (2016), La 
inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia y la observancia de los 
derechos de defensa y pluralidad de instancias (Tesis de grado para título de 
abogado), Universidad Andina del Cusco. Cusco-Perú, estudio tipo descriptivo 
simple, cuya población y muestra fueron 30 documentos jurisprudenciales y 
legislativos, la técnica fue revisión y análisis documentológico y el instrumento 
empleado fue la ficha de revisión documentaria. Concluyó, que lo prescrito por 
la norma penal adjetiva 423.3 ocasiona una clara vulneración y restricción del 
derecho fundamental a la pluralidad de instancia y ello porque la inasistencia 
del imputado a la audiencia de apelación de sentencia se sanciona con la 
inadmisibilidad del recurso interpuesto, aunque asista su abogado defensor; 
sin embargo, debe optarse por la interpretación sistemática que realiza el 
Tribunal Constitucional, por la cual su asistencia es facultativa y solamente la 
asistencia del abogado litigante es indispensable. 
 
Miranda, E. (2017), El derecho fundamental a la pluralidad de instancia: ¿Es 
válido rechazar un recurso de apelación por la inasistencia del imputado a la 
audiencia? (Artículo científico), Gaceta constitucional, Lima-Perú, estudio de 
tipo descriptivo simple, cuya población y muestra fueron 20 documentos, la 
técnica fue de revisión de documentos y el instrumento empleado fue la ficha 
de revisión documentaria. Concluyó, que en base al análisis realizado de la 
sentencia in comento, es de opinión que la posición asumida por el Tribunal 
Constitucional en la acotada resolución es la más idónea, dado que obligar al 
procesado impugnante que asista a la diligencia de apelación de sentencia tal 
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como lo dispone literalmente la norma penal adjetiva 423.3, con el 
apercibimiento de optar por su inadmisibilidad si no asiste, resulta a todas 
luces una acción violatoria de un derecho esencial como es el derecho a la 
instancia plural; por ende, solo debe ser exigible contar con la asistencia de 
su defensor técnico o letrado para poder ejercer la réplica en la audiencia de 
apelación. 
 
Sevilla, G. (2017), Inconcurrencia del recurrente y de su abogado defensor a 
la audiencia de apelación de sentencia ¿Vulneración del Derecho de defensa? 
(Artículo científico), Gaceta constitucional, Lima-Perú, estudio tipo descriptivo 
simple, cuya población y muestra fueron 20 documentos, la técnica fue de 
revisión de documentos y el instrumento empleado fue la ficha de revisión 
documentaria. Concluyó, que el hecho de no asistir tanto el sentenciado-
impugnante ni su letrado a la diligencia del medio impugnatorio contra la 
sentencia, no significa la vulneración alguna del derecho fundamental de 
naturaleza procesal de defensa ni otros derechos fundamentales, porque 
dicha parte ha demostrado su falta de interés en el resultado de la 
impugnación; en todo caso podría defender su impugnación aunque sea a 
través de su abogado defensor y exponer ampliamente sus argumentos, quien 
estaba facultado técnicamente para hacerlo. 
 
En el ámbito local se tiene Palacios, B. (2015), La vulneración al principio de 
pluralidad de instancias en el proceso arbitral. (Tesis doctoral en derecho 
constitucional), Universidad privada Antenor Orrego. Trujillo-Perú, estudio tipo 
descriptivo simple, cuya población y muestra fueron 16 especialistas en 
derecho arbitral y constitucional, la técnica fue la entrevista de expertos y el   
análisis documentológico y el instrumento empleado fue la ficha de preguntas. 
Concluyó, que la pluralidad de instancias es un derecho de configuración legal 
es decir su contenido lo establece el legislador en la norma jurídica como lo 
es la categoría de derecho fundamental; pero la Carta Magna al no precisar 
cuántas instancias deben ser, se considera como mínimo que el legislador 
prevea, la doble instancia o doble conformidad. 
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Gómez, E. (2018), El Derecho Fundamental a la Pluralidad de Instancia y la 
salvedad establecida en el Código Procesal Civil. (Tesis de grado para optar 
el título de abogado), Universidad Cesar Vallejo. Trujillo-Perú, estudio tipo 
descriptivo, cuantitativo, transaccional, cuya población y muestra fueron 20 
especialistas en derecho constitucional, la técnica fue la entrevista de 
expertos y el   análisis documentológico y el instrumento empleado fue la ficha 
de preguntas. Concluyó, que los criterios funcionales inciden positivamente 
sobre el derecho fundamental a la pluralidad de instancia ya que contribuye a 
tener un mejor sistema de creación de normas jurídicas y de justicia social. Se 
proscribe su modificación a instancia única, por cuanto sería inconstitucional, 
ya que vulneraria la Carta Magna que reconoce la pluralidad de instancias. 
 
Entre las teorías relacionadas al tema, tenemos:  
Concurrencia obligatoria del sentenciado a la audiencia de apelación  
En la actualidad el código procesal penal se enmarca dentro de un modelo 
acusatorio garantista, que a decir de Neyra, J. (2016) la finalidad de este 
nuevo modelo procesal radica en buscar un proceso penal equilibrado para 
ambas partes, en donde por un lado se respeten las garantías y derechos que 
la Constitución reconoce en el proceso penal en pro de los procesados, y de 
otro lado se busca que el aparato estatal haga una persecución penal rápida 
y eficiente para evitar impunidad; pero este modelo procesal es parte de un 
sistema más amplio como es la Constitucionalización del proceso penal que 
se rige por la supremacía de la Constitución, por ende el código procesal penal 
se inspira en la Carta Magna, en ese sentido se puede señalar de acuerdo 
con Moreno, V. (2015) que los medios de impugnación son mecanismos de 
índole procesal establecidos y regulados en pro de las partes procesales para 
ejercitar su derecho a impugnar o recurrir una resolución judicial adversa con 
la firme intención de evitar su materialización y por el contrario obtener una 
nueva resolución más favorable. 
 
El origen del recurso de apelación en el derecho nacional lo ubicamos con el 
decreto legislativo 124, Rubio, C. (2018) al respecto precisa que la apelación 
como medio impugnatorio careció de regulación legal especial en sus inicios, 
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por cuanto se evidencia que el Código de Procedimientos Penales de 1940 
no contemplaba como mecanismo procesal, de forma que sus fundamentos, 
ámbito y aplicación difieren sustancialmente del ordenamiento jurídico actual. 
Su definición en palabras de Iberico, L. (2016) constituye un recurso idóneo 
de impugnación, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental al ser 
parte de la instancia plural y el debido proceso, y que es interpuesto ante el 
superior jerárquico por los sujetos procesales en contra de la resolución 
judicial que les causa agravio a sus intereses por los errores de hecho o de 
derecho que se han cometido, con la intención de que sean objeto de una 
nueva valoración o revisión, observando los plazos legales de la norma 
adjetiva. Cubas, V. (2017) agrega que si bien el código procesal penal 
establece en el artículo 416 los supuestos es los que procede el recurso de 
apelación, su naturaleza jurídica lo ubica como un recurso ordinario, necesario 
o indispensable dentro de un proceso penal, en ese sentido no necesita 
fundarse en una causal pre establecida o tener limitación. 
 
En lo que atañe a la presencia del sentenciado-recurrente en la audiencia de 
apelación, en la doctrina también se evidencia la confrontación de los juristas 
sobre la correcta interpretación de la norma jurídica penal adjetiva 423.3, lo 
cual pone de manifiesto que existe un vacío legal en la norma jurídica in 
comento para determinar si realmente existe un carácter facultativo u 
obligatorio de la asistencia del sentenciado a la audiencia del medio 
impugnatorio, así tenemos a Ore, A. (2016) quien reafirma la postura del 
Tribunal Constitucional al señalar que hay quienes consideran que el derecho 
fundamental al recurso exige no solamente su concesión, sino también un 
pronunciamiento sobre el fondo, lo que se impide al declararlo inadmisible por 
inconcurrencia del recurrente y, entonces, existe una clara incompatibilidad 
entre esta sanción y el derecho al recurso la que debe resolverse a favor de 
este, por lo que se afirma que la asistencia del procesado impugnante a la 
diligencia de apelación de sentencias debe ser facultativa y si obligatoria la de 
su abogado defensor. 
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En la línea de la Corte Suprema se tiene a Herrera, M. (2017) quien refiere 
que el artículo 424.3 del CPP establece que los procesados deben ser 
sometidos a un interrogatorio como requisito previo cuando se debate 
cuestiones de hecho de la sentencia de primera instancia, solamente se 
puede obviar este paso si los procesados deciden voluntariamente no rendir 
ninguna declaración. De tal suerte que, cuando la apelación verse sobre 
cuestiones fácticas, no es posible prescindir de la asistencia del impugnante 
en la audiencia de apelación, en tanto, si lo que cuestiona es una cuestión 
jurídica, la presencia del acusado no deviene en obligatoria, basta con que 
asista su abogado defensor. 
 
Igualmente, Salinas, A. (2017) se adhiere a la postura de la Corte Suprema 
diferenciando la questio iuris de la questio facti al señalar que la interpretación 
idónea de la norma jurídica penal adjetiva 423.3 es aquella que considera que 
la asistencia del impugnante en la audiencia de apelación es vital en el 
supuesto que se debatan cuestiones fácticas de la sentencia de primera 
instancia, pues de no hacerlo injustificadamente, se deberá proceder a la 
declaración de inadmisibilidad de su recurso sin que ello importe afectar el 
derecho de instancia plural. Por el contrario, en caso el cuestionamiento se 
refiera a cuestiones jurídicas o el acusado recurrente tenga la condición de 
contumaz su presencia en dicha audiencia no será obligatoria bastando que 
su abogado defensor concurra a la misma. 
 
Finalmente, San martín, C. (2017) señala que la interpretación no puede ser 
unívoca, si lo que está en discusión en la audiencia de apelación es la questio 
iuris la asistencia del procesado no es vital y la inadmisibilidad solo se 
declarará en los supuestos de inconcurrencia injustificada del imputado, 
siempre que se cuestione el juicio histórico: culpabilidad y/o medición judicial 
de la sanción penal algún aspecto de la questio facti.  
 
El derecho de la pluralidad de instancia tipificado en la Constitución Política   
Desde una perspectiva constitucional se entiende por derecho fundamental a 
aquellos valores que han sido incorporados en la constitución y que son 
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expresión o reflejo de la idiosincrasia de esa sociedad para lograr en base a 
ellos la paz social, al respecto Calle, M. (2014) refiere que los derechos 
fundamentales al estar inmersas en la Carta Magna pertenecen a todas las 
personas y ellos deben ejercerlos libremente acorde con las restricciones 
justificadas; es decir, existe la obligación jurídica de garantizar su goce y 
ejercicio, y ante una arbitrariedad, existen instrumentos procesales para lograr 
su reposición o restitución.  
 
En la doctrina se establece que los derechos fundamentales no son solo los 
que se enumeran en el artículo 2 de la Carta Magna, sino todos aquellos que 
están inmersos en la Constitución; en ese sentido el derecho de instancia 
plural es un derecho fundamental de naturaleza procesal que gozan las partes 
procesales y por tanto tiene relevancia constitucional, Pérez, J. et al. (2018) 
acota que en la doctrina se establece que los derechos fundamentales deben 
entenderse como garantías de índole procesal que le asiste a todo procesado 
para poder enfrentar la rigurosidad del aparato estatal a través del ius 
puniendi, por lo que la doctrina opta por denominarlos derechos-garantía; 
queda claro entonces que instancia plural es una garantía constitucional 
específica porque son normas jurídicas precisas adheridas a un mecanismo 
procesal o a un estadio del proceso penal. 
 
Entre estos derechos fundamentales que se le reconoce a la persona se 
tienen la instancia plural, que le asiste a toda persona declarada culpable 
mediante una resolución judicial firme en un proceso penal para que mediante 
la interposición de recurso impugnativo su responsabilidad penal y la pena 
que se le impuso, sea objeto de revisión posterior. En el ámbito internacional 
este principio se encuentra prescrito en la norma 14.5 del Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su norma jurídica 8.2.h; mientras que, en el ámbito nacional, este 
principio se encuentra regulado en la norma jurídica 139.6 de la Constitución 
Política que contempla a la instancia plural como un derecho de la función 
jurisdiccional. A la luz de la doctrina se evidencia que los orígenes históricos 
del derecho a la instancia plural se ubican en el derecho romano, al respecto 
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Geldres, J. (2000) señala que su exegesis está en las decisiones esbozadas 
por el cónsul romano Publio Valerio unos 450 A.C. por el cual admite como 
derecho de todo ciudadano que se le ha condenado a muerte o ser flagelado, 
de poder acceder a otra instancia para que sea revisada en ese extremo, lo 
cual recaía en la Asamblea. Sevilla, G. (2017) refiere que el derecho instancia 
plural, no solo tiene un reconocimiento constitucional dentro de nuestro país, 
según se aprecia del artículo que obra en la Constitución, sino que también 
tiene reconocimiento convencional mediante instrumentos internacionales o 
supranacionales de los cuales el Perú es signatario, como parte de un 
conjunto de garantías procesales o judiciales. 
 
En lo que atañe a su finalidad San martín, C. (2015) precisa que la instancia 
plural implica velar de acuerdo al principio de legalidad que las resoluciones 
emitidas por un órgano judicial sean materia de revisión por otro órgano 
judicial superior, esto tiene relación con la tutela judicial efectiva, por cuanto 
permite administrar justicia con equidad. Gómez, E. (2018) también pone el 
acento de que la instancia plural guarda relación con la búsqueda de justicia, 
al expresar que este derecho se orienta a obtener justicia, ya que el medio 
impugnatorio permite que el órgano revisor evite la consumación de un error 
humano que puede ser irreparable para el perjudicado, en ese contexto  es 
dable predecir que los magistrados como operadores jurisdiccionales están 
expuestos a cometer errores, pero que estos pueden y deben ser reparados 










III. METODOLOGÍA   
3.1.- Tipo y diseño de investigación 
3.1.1.- Tipo de investigación 
La tipología del trabajo científico se enmarca por su finalidad en 
una investigación básica que prioriza aumentar el conocimiento 
científico de las variables de estudio que han sido descritas y 
explicadas tanto en la introducción y el marco teórico, las cuales 
son observadas y analizadas en sus características principales 
tal como se presentan en la realidad fáctica, porque su acción 
de causa y efecto ya se han producido. Hernández, R. Et al. 
(2014). 
 
3.1.2.- Diseño de investigación 
El diseño es no experimental, transeccional y correlacional, es 
“No experimental”, dado que el trabajo científico se enfoca en 
describir las características sin manipulación de las variables o 
experimento; es Transeccional por cuanto se avoca a recopilar 
y analizar los datos de campo en un momento determinado, y es 
“Correlacional”, dado que el trabajo científico se basa en poder 
analizar el grado o la magnitud de correlación que existen en las 
variables objeto de investigación con la intención de aportar un 
nuevo conocimiento que implique comprensión de esa relación 
y al mismo tiempo aportar sugerencias propositivas. Giler, J.  
(2015). 
Esquematización 
   O₁ 
P(M)              r 
   O₂ 
 
Dónde: 
P (M) = Población-muestra: La población estuvo constituida por 
63 resoluciones del Tribunal constitucional y la muestra fue de 
22 resoluciones del Tribunal constitucional sobre la asistencia 
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del procesado impugnante en la audiencia de apelación de 
sentencia emitidas durante el periodo del 2010 al 2020. 
O₁ = Variable Independiente: La exigencia de concurrencia 
obligatoria del sentenciado-recurrente a audiencia de apelación.  
O₂ = Variable Dependiente: El derecho de pluralidad de 
instancia tipificado en la Constitución Política. 
r = Relación: Describe y analiza la correlación de variables. 
 






































El derecho de 
pluralidad de 
instancia 




Todo imputado le asiste 
el derecho a impugnar 
resoluciones judiciales, 
se tiene que su acceso al 
recurso de apelación es 
un derecho que tiene una 
configuración legal, ello 
implica que el legislador 
es quien asume ese rol 
de crear y establecer los 
requisitos para su 
admisibilidad, siendo uno 
de esos requisitos para el 
emplazamiento de la 
audiencia de apelación, 
que acusado-recurrente 
concurra a la audiencia, 
contrario se declarar su 
inadmisibilidad 
 
Es garantía del debido 
proceso cuyo fin es que 
lo dispuesto por el juez 
tiene que ser revisado 
por una instancia órgano 
superior, en ese sentido 
lo que se resuelve tiene 
que ser objeto de un 
doble pronunciamiento. 
No existe subordinación 
o dependencia entre las 
instancias, ya que los 
magistrados o jueces son 
independientes a la 













del recurso de 
apelación ha 
ocasionado 
en la práctica 
diferentes 
posturas en la 
jurisprudencia 
y la doctrina 
nacional. 
 
Es el derecho 
a recurrir las 
resoluciones 
judiciales, 
que es una 
manifestación 
implícita del 





el derecho a 
la defensa, 
que permite 












































































































3.3.- Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1.- Población  
Estuvo constituida por 63 resoluciones emitidas por el Tribunal 
constitucional sobre la asistencia del procesado impugnante en la 
audiencia de apelación de sentencia conforme a la norma jurídica 
penal adjetivo 423.3, durante el periodo del 2010 al 2020. 
Criterios de Inclusión: 
-Todas las resoluciones emitidas por el Tribunal constitucional.  
-Todas las resoluciones judiciales referente a la asistencia del 
procesado impugnante en la audiencia de apelación de sentencia.  
-Todas las resoluciones judiciales emitidas durante el periodo del 
2010 al 2020. 
Criterios de Exclusión: 
-Todas las resoluciones no emitidas por el Tribunal constitucional.  
-Todas las resoluciones judiciales no referente a la asistencia del 
procesado impugnante en la audiencia de apelación de sentencia.  
-Todas las resoluciones judiciales no emitidas durante el periodo 
del 2010 al 2020. 
 
3.3.3.- Muestra  
Estuvo constituida por 22 resoluciones emitidas por el Tribunal 
constitucional sobre la asistencia del procesado impugnante en la 
audiencia de apelación de sentencia conforme a la norma jurídica 
penal adjetivo 423.3, durante el periodo del 2010 al 2020, de 
acuerdo al tamaño de la muestra obtenido con el siguiente 
procedimiento que se describe a continuación: 
 
Donde:  
N= Población: 63 casos 
z= (1.96) valor del 95% del nivel de confianza  
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p= 59% (0.59) resoluciones emitidas por el Tribunal constitucional 
sobre la asistencia del procesado impugnante en la audiencia de 
apelación de sentencia. 
q= 41% (0.41) resoluciones emitidas por el Tribunal constitucional  
que no requieren la asistencia del procesado impugnante en la 
audiencia de apelación de sentencia. 
E= 5% (0.05) nivel de precisión de estimación 
Reemplazando y haciendo los cálculos según la formula, se obtiene 
un tamaño de muestra de 22 casos para la investigación, esto es:    
n= Tamaño de la muestra: 22 casos. 
 
3.3.4.- Técnica de muestreo 
Para seleccionar las resoluciones del Tribunal Constitucional que 
conformaron la muestra de estudio, se realizó bajo la aplicación del 
muestreo aleatorio Simple, que implica que cada resolución del TC 
ha tenido la potencialidad de poder haber sido seleccionado para 
conformar la muestra. 
 
3.3.5. Unidad de análisis 
Sentencias del Tribunal constitucional. 
 
3.4.- Técnicas instrumentos de recolección de datos, validez, confiablidad 
3.4.1.- Técnicas 
Entre las técnicas empleadas en la ejecución del trabajo de 
investigación, se tuvo la técnica del análisis documental, para la 
obtención de datos extraídos de fuentes secundarias como son, los 
libros, revistas jurídicas, código procesal, constitución política e 
instrumentos internacionales, que fueron empleados para la 
redacción del marco teórico. Asimismo, para la extracción de datos 
consignados en las sentencias del Tribunal constitucional. También 
se usó la encuesta de opinión para el acopio de conocimientos de 




Las fichas textuales y de paráfrasis para la extracción de datos 
cualitativos se aplicó para los contenidos de las variables como son 
medios impugnatorios, recurso de apelación, derecho fundamental 
de la instancia plural. El cuestionario de expertos fue aplicado a 10 
magistrados (A quo y Ad quem) especialistas en derecho procesal 
penal y constitucional quienes de manera voluntaria y participativa 
han compartido sus posturas y opiniones de la temática planteada. 
La guía de análisis documental fue de ayuda para la consignación 
de información consignada en las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional como son: número de expediente, materia, 
partes procesales, hechos materia de investigación, fundamentos 
jurídicos, y postura sumida.  
 
3.4.3.- Validez y confiablidad    
La técnica de validación de los instrumentos, se realizó por juicio 
de expertos donde se obtuvo:   
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El instrumento de acopio de información de campo que consiste en 
un cuestionario referido a las dos variables de estudio, fue validado 
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por tres especialistas: un metodólogo, un estadista y un abogado, 
altamente calificados, quienes, al ser consultados sobre la validez 
y confiablidad del instrumento, señalaron que goza de coherencia 
y pertinencia en razón de los criterios esbozados para su 
evaluación. El resultado de calificación de la sumatoria de los 
valores fue de 4.8, lo cual representa el 96% de concordancia entre 
los ítems de las preguntas que se refieren a las variables de 
investigación; estos resultados en la comunidad científica reflejan 




La secuencia metodológica para el acopio de información, empieza con el 
acopio de información bibliográfica sobre la temática de estudio tanto de 
bibliotecas de universidades y estudios jurídicos privados, con la finalidad 
de registrar los datos de identificación y consulta de tratados y manuales 
de derecho procesal penal y doctrina jurisprudencial constitucional que 
permitan diseñar la dispersión temática de las variables contenidas en la 
matriz de consistencia y los indicadores señalados en operacionalización 
de variables. 
Acto seguido para el trabajo de campo se diseñó el instrumento de la guía 
de análisis documental para el acopio de los datos más relevantes de las  
sentencias del Tribunal Constitucional sobre la asistencia del procesado 
impugnante en la audiencia de apelación de sentencia conforme a la 
norma jurídica penal adjetiva 423.3, para determinar si las distintas 
posturas asumidas afecta la instancia plural como derecho fundamental; 
igualmente, se elaboró el instrumento del cuestionario de expertos que se 
aplico a los magistrados especialistas en derecho constitucional y 
procesal penal.  
 
3.6.- Método de análisis de datos  
La información acopiada en el trabajo de campo fue materia de un 
procesamiento a través de un paquete estadístico según el software del 
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programa de statistical Packaged for the social sciences (SPSS) versión 
17.0. 
Los datos cuantitativos se presentaron en tablas de distribución de 
frecuencias y la prueba estadística que se utilizó para contrastar la 
hipótesis planteada de relación, es el chi cuadrado para buscar la 
asociación estadística entre las variables de estudio con un nivel de 
significación del 95% (p < 0.05), los cuales fueron acompañados de su 
respectivo análisis descriptivo y de los comentarios interpretativos.   
 
3.7.- Aspectos éticos 
La investigación realizada tuvo como parámetros la observancia de 
principios éticos reconocidos en los instrumentos internacionales y que 
son de aplicación en todo trabajo de investigación que dese tener 
credibilidad y nivel para su publicación en revistas científicas: en ese 
sentido se aplicó el respeto de la dignidad humana para que todo sujeto 
investigado o que participa de la investigación sea tratado como persona 
humana, en este caso los magistrados que fueron encuestados se les 
trato de una manera cordial y con mucho respeto; acto seguido se aplicó 
el principio de la confidencialidad de información y reserva de identidad, 
por la cual no se consignaron los cargos ni la identidad de los magistrados 
encuestados y la información obtenida se utilizó con fines académicos; el 
otro principio fue el de originalidad y divulgación académica, en este caso 
se autoriza a la entidad universitaria la publicación del presente trabajo de 












Objetivo específico 1. Identificar los caracteres del derecho de pluralidad de 
instancia tipificado en la Constitución política, Trujillo, 2021. 
Tabla 1 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




La pluralidad de instancia es un derecho fundamental   
 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 01, se observa que, a tenor de los resultados 
obtenidos del cuestionario, se tiene que el 80% de los expertos es de opinión 
que la instancia plural es derecho fundamental reconocido por la constitución, 
mientras que el 20% considera que la pluralidad de instancia es un derecho 





















                                     Total  10 100% 
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Tabla 2 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




El origen de pluralidad de instancia se relaciona con el derecho penal 
 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito Judicial  
de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 02, que hace referencia a si considera que el 
origen de la pluralidad de instancia se relaciona con el derecho penal, se 
observa que, a tenor de los resultados obtenidos del cuestionario, se tiene que 
el 70% de los expertos es de la opinión que efectivamente el origen de la 
instancia plural es en el derecho romano y se relaciona con el derecho penal, 
mientras que el restante 30% de los expertos considera que el origen de la 















                                     Total  10 100% 
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Tabla 3 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




La naturaleza jurídica de la pluralidad de instancia es de índole procesal.  
 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 03, que hace referencia a si considera que la 
naturaleza jurídica de la pluralidad de instancia es de índole procesal, se 
observa que, a tenor de los resultados obtenidos del cuestionario de expertos 
aplicados a especialistas en derecho constitucional y derecho procesal, se tiene 
que de manera unánime el 100% de los encuestados opina que efectivamente 
la naturaleza jurídica de la instancia plural a la luz de la constitución, 




















                                     Total  10 100% 
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Tabla 4 
La finalidad de la pluralidad de instancia es evitar errores o deficiencias de los 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




La finalidad de la pluralidad de instancia es evitar errores o deficiencias de los 
operadores de justicia.  
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 04, que hace referencia a si considera que la 
finalidad de la pluralidad de instancia es evitar los errores o deficiencias de los 
operadores de justicia, se observa que de manera unánime el 100% de los 
encuestados considera que efectivamente la finalidad de la instancia plural 
como derecho fundamental es el de evitar errores o deficiencias que presentan 















                                     Total  10 100% 
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Tabla 5 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  








Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 05, que hace referencia a si considera que la 
pluralidad de instancia es un derecho de configuración legal, se observa que, a 
tenor de los resultados del cuestionario de expertos aplicados a especialistas 
en derecho constitucional y derecho procesal, se tiene que de manera unánime 
el 100% de los expertos encuestados es de la opinión que efectivamente el 
derecho fundamental a la instancia plural es un derecho de configuración legal, 
por cuanto es una prerrogativa del legislador regular y establecer sus causales 



















                                     Total  10 100% 
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Objetivo específico 2. Identificar los caracteres del derecho de apelación de 
sentencia como medio impugnatorio, Trujillo, 2021. 
Tabla 6 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  








Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 06, a tenor de los resultados que se tuvieron del 
cuestionario de expertos aplicados a especialistas en derecho constitucional y 
derecho procesal, se tiene que de manera unánime el 100% de los expertos 
encuestados es de la opinión que el recurso de apelación constituye un recurso 
impugnatorio ordinario con efecto suspensivo, aunque se reconoce que existe 















                                     Total  10 100% 
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Tabla 7 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




El recurso de apelación constituye un recurso bilateral  
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 07, se observa que a tenor de los resultados que 
se tuvieron del cuestionario de expertos especialistas en derecho constitucional 
y derecho procesal que laboran en el Distrito Judicial de La Libertad, se tiene 
que de manera unánime el 100% de expertos encuestados es de la opinión que 
efectivamente el recurso de apelación constituye un recurso bilateral, por 
cuanto el código procesal penal faculta su interposición a ambas partes 


















                                     Total  10 100% 
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Objetivo específico 3. Analizar la regulación de exigencia de concurrencia 
obligatoria del sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación en la norma 
penal adjetiva 423.3, Trujillo, 2021. 
Tabla 8 
Existen diferentes posturas jurisprudenciales sobre aplicación del artículo 423 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




Existen diferentes posturas jurisprudenciales sobre aplicación del artículo 423 
numeral 3 del Código Procesal Penal. 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 08 se tiene que el 100% de expertos opina que 
efectivamente existen en las sentencias del Tribunal Constitucional diferentes 
posturas jurisprudenciales sobre la aplicación de la norma penal adjetiva 423.3, 
porque para unos es inadmisible el recurso si no asiste el sentenciado, mientras 














                                     Total  10 100% 
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Tabla 9 
Las diferentes posturas jurisprudenciales en torno aplicación del artículo 423 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




Las diferentes posturas jurisprudenciales en torno aplicación del artículo 423 
numeral 3 del Código Procesal Penal afecta la pluralidad de instancia. 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 09, el 80% de los expertos considera que la 
existencia de diferentes posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación de 
la norma jurídica penal adjetivo 423.3 afecta la instancia plural, mientras que el 
restante 20% de los expertos considera que las posturas jurisprudenciales en 
torno a la aplicación de la norma jurídica penal adjetivo 423.3 no afecta la 





















                                     Total  10 100% 
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Tabla 10 
Las diferentes posturas jurisprudenciales en torno aplicación del artículo 423.3 






Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  




Las diferentes posturas jurisprudenciales en torno aplicación del artículo 423.3 
del Código Procesal Penal afecta otros derechos fundamentales 
 
Fuente: Información relevante del cuestionario de expertos, Distrito  
Judicial de La Libertad. 
 
Interpretación 
En este cuadro estadístico Nª 10, se tiene que el 80% de expertos es de opinión 
que efectivamente la existencia de diferentes posturas jurisprudenciales en 
torno a la aplicación de la norma penal adjetiva 423.3 si afecta otros derechos 
fundamentales como son el derecho al debido proceso, el derecho de acceso 
a la justicia y el derecho de defensa, mientras que el 20% de los expertos 















                                     Total  10 100% 
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V. DISCUSIÓN  
Respecto a las características del derecho constitucional a la pluralidad de 
instancia, Trujillo, 2021, a la luz de los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario de expertos especializados en derecho constitucional y derecho 
procesal, se tiene que en la Tabla 1 referido a si considera que la pluralidad de 
instancia es un derecho fundamental, se observa que, a tenor de los resultados 
obtenidos del cuestionario de expertos aplicados a los especialistas en derecho 
constitucional y derecho procesal, se tiene que en el 80% de los expertos es de 
la opinión que la pluralidad de instancia es un derecho fundamental reconocido 
por la constitución, en la doctrina se establece que los derechos fundamentales 
no son solo los que se enumeran en el artículo 2 de la Carta Magna, sino todos 
aquellos que están inmersos en la Constitución; en ese sentido el derecho a la 
pluralidad de instancia constituye un derecho fundamental de naturaleza 
procesal que gozan las partes procesales y por tanto tiene relevancia 
constitucional y en el caso de que se deniegue o se impide su concreción se 
puede recurrir a un proceso constitucional como son el amparo y el hábeas 
corpus para su restablecimiento; mientras que el restante 20% de los expertos 
considera que la pluralidad de instancia es un derecho y garantía de la función 
jurisdiccional, pero que no tiene la categoría de derecho fundamental, ya que 
en la doctrina se establece que debe concebirse como garantías procesales 
por cuanto su observancia es obligatoria en la tramitación de un proceso penal 
para garantizar el respeto de sus derechos la procesado.  
 
En la Tabla 2 respecto a si considera que el origen de la pluralidad de instancia 
se relaciona con el derecho penal, se observa que, a tenor de los resultados 
obtenidos del cuestionario de expertos aplicados a especialistas en derecho 
constitucional y derecho procesal, se tiene que en el 70% de los expertos es de 
la opinión que efectivamente el origen de la pluralidad de instancia se relaciona 
con el derecho penal, a la luz de la doctrina se evidencia que los orígenes 
históricos del derecho a la pluralidad de instancia se ubican en el derecho 
romano en donde se permitía revisar la sentencia que lo condenaba a muerte 
o a un castigo con lo que se demuestra que su origen de la instancia plural se 
relaciona con el derecho penal; mientras que el restante 30% de los expertos 
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considera que el origen de la pluralidad de instancia no guarda necesariamente 
relación con el derecho penal, pero si los tratados internacionales suscritos por 
el Estado Peruano que regulan el derecho a recurrir el fallo, es decir lo regulan 
con una connotación netamente penal, por lo que su observancia puede ser 
sujeta a un control de convencionalidad. 
 
En la Tabla 3 respecto a si considera que la naturaleza jurídica de la pluralidad 
de instancia es de índole procesal, se observa que, a tenor de los resultados 
obtenidos del cuestionario de expertos aplicados a especialistas en derecho 
constitucional y derecho procesal, se tiene que de manera unánime el 100% de 
los expertos encuestados es de la opinión que efectivamente que la naturaleza 
jurídica de la pluralidad de instancia es de índole procesal, porque la pluralidad 
de instancia se relaciona directamente con el derecho impugnatorio, es decir 
con el derecho a la impugnación, la cual se desarrolla dentro de un proceso 
judicial y que permitan la viabilizaciòn de otros derechos que la Constitución 
reconoce a la persona. Por ende, es garantizado y respetado al interior de los 
procesos ordinarios y constitucionales; empero, cuando son vulnerados, su 
restitución debe solicitarse y ordenarse en primer lugar en los procesos 
ordinarios; si no se logra ello, su reposición debe solicitarse y lograrse a través 
de dos procesos constitucionales de la acción de amparo y el hábeas corpus. 
 
En la Tabla 4 respecto a si considera que la finalidad de la pluralidad de 
instancia es evitar los errores o deficiencias de los operadores de justicia, se 
observa que, a tenor de los resultados obtenidos del cuestionario de expertos 
aplicados a especialistas en derecho constitucional y derecho procesal, se tiene 
que de manera unánime el 100% de los expertos encuestados es de la opinión 
que efectivamente la finalidad de la instancia plural como derecho fundamental 
es el de evitar errores o deficiencias que presentan los operadores de justicia 
en sus resoluciones judiciales de primera instancia. La pluralidad de instancia 
se avoca a permitir que la resolución judicial de la A quo pueda ser materia de 
revisión por otro órgano de mayor jerarquía Ad quem, con ello se permite que 
el justiciable tenga la tranquilidad de que lo resuelto en primera instancia será 
revisado por otro órgano, lo cual se conoce como doble conformidad, es decir 
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se orienta a que el procesado por el solo hecho de ser investigado y pasible de 
una sanción penal no sea merecedor de dilaciones y decisiones arbitrarias, ya 
que debe imperar la justicia. 
 
En la tabla numero 5 referido a si considera que la pluralidad de instancia es un 
derecho de configuración legal, se observa que, a tenor de los resultados que 
se obtuvieron del cuestionario de expertos aplicados a especialistas en derecho 
constitucional y derecho procesal, se tiene que de manera unánime el 100% de 
los expertos encuestados es de la opinión que efectivamente el derecho 
fundamental a la pluralidad de instancia es un derecho de configuración legal, 
por cuanto es una prerrogativa del legislador regular y establecer sus causales 
de procedencia y requisitos formales para su admisibilidad. Si bien es 
pertinente establecer su contenido objetivo de la instancia plural, ello no es 
óbice para que su normativización quede al libre albedrio del legislador, por 
cuanto debe respetar el contenido esencial de otros derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución. 
 
Respecto a las características del derecho de apelación de sentencia como 
medio impugnatorio, Trujillo, 2021, se tiene que en la tabla numero 6 referido a 
si considera que el recurso de apelación constituye un recurso impugnatorio 
ordinario con efecto suspensivo, se observa que, a tenor de los resultados que 
se obtuvieron del cuestionario de expertos aplicados a especialistas en derecho 
constitucional y derecho procesal, se tiene que de manera unánime el 100% de 
los expertos encuestados es de la opinión que efectivamente el recurso de 
apelación constituye un recurso impugnatorio ordinario, ya que si bien el código 
procesal penal establece en el artículo 416 los supuestos es los que procede el 
recurso de apelación, su naturaleza jurídica lo ubica como un recurso ordinario, 
necesario o indispensable dentro de un proceso penal, por ende, no necesita 
fundarse en una causal pre establecida o ser limitada, igualmente su motivación 
no está sujeta necesariamente a causales establecidas en la ley procesal; en 
lo referente al efecto suspensivo se presenta cuando lo que se ataca es una 
resolución definitiva como es la sentencia y el auto de sobreseimiento, pero en 
el supuesto que estemos frente a una sentencia que impone una sanción penal 
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de pena privativa de libertad efectiva, se faculta al operador jurisdiccional que 
sobre ese extremo pueda ejecutarse de manera provisional. 
 
En la Tabla 7 se reflejan los datos referido a si considera que el recurso de 
apelación constituye un recurso bilateral, se observa que, a tenor de los 
resultados que se obtuvieron del cuestionario de expertos aplicados a 
especialistas en derecho constitucional y derecho procesal que laboran en el 
Distrito Judicial de La Libertad, se tiene que de manera unánime el 100% de 
expertos encuestados es de la opinión que efectivamente el recurso de 
apelación constituye un recurso bilateral. El recurso de apelación si bien en su 
origen está arraigado a la facultad del sentenciado de recurrir el fallo, este no 
puede ser una facultad de una de las partes dado que cualquiera que se sienta 
perjudicado en sus intereses debe interponerla, admitir este derecho en la 
victima y el ministerio público es acorde al principio de legalidad. El vigente 
cuerpo normativo penal adjetivo establece que el medio impugnatorio como es 
la apelación es de naturaleza bilateral ya que existe supuestos en los cuales la 
ley taxativamente expresa quienes lo pueden interponer; es decir existe 
supuestos en que se faculta al procesado, en otros solamente al Ministerio 
publico (artículo 409 del CPP), y en otros a ambos sujetos procesales; pero se 
resalta que en ningún supuesto se permite que el medio impugnatorio que fue 
promovido por el procesado se modifique en su perjuicio (reformatio in peius). 
 
Finalmente, respecto a la regulación de exigencia de concurrencia obligatoria 
del sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación en la norma penal 
adjetiva 423.3, se observa que en la Tabla 8 se reflejan los datos referente a si 
considera que existen diferentes posturas jurisprudenciales sobre la aplicación 
del artículo 423 numeral 3 del Código Procesal Penal, se observa que, a tenor 
de los resultados que se obtuvieron del cuestionario de expertos de manera 
unánime el 100% de encuestados es de la opinión que efectivamente existen 
en sentencias del Tribunal Constitucional diferentes posturas jurisprudenciales 
sobre la aplicación de la norma jurídica penal adjetiva 423.3, haciendo un 
resumen y tomando como referencia la muestra de estudio de las sentencias 




PRIMERA POSTURA: Presencia única del sentenciado recurrente.  
El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 02964-2011-PHC/TC, precisa 
que resulta inconstitucional declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación 
de sentencia y nulo su concesorio, cuando a la audiencia de apelación de 
sentencia solo acuda el sentenciado quien apeló la sentencia que lo 
condenaba, pero no asista su abogado defensor, por lo que ante tal situación 
se debe reprogramar la citada diligencia en una fecha próxima, para evitar un 
estado de indefensión.  
SEGUNDA POSTURA: Presencia solamente del abogado defensor.  
Esta postura es la mayoritaria en la praxis judicial, a través del cual Tribunal 
Constitucional en sentencias reiteradas, como son Expedientes Nº 01691-
2010-PHC/TC, 02964-2011-PHC/TC, 4865-2012-PHC/TC y en el 07683-2013-
PHC/TC, ha establecido que en los casos en que a la audiencia de apelación 
de sentencia condenatoria solo acuda el abogado pero no el sentenciado 
recurrente que apeló la sentencia condenatoria, en este caso dicha audiencia 
debe realizarse a efectos de que las partes (abogado defensor y Ministerio 
Público) debatan la pretensión impugnatoria, por lo que la suspensión de la 
audiencia, la declaración de inadmisible el recurso de apelación de sentencia y 
nulo su concesorio resultan a todas luces actuaciones inconstitucionales. Es 
irrefutable que la asistencia del impugnante a la audiencia de apelación permite 
que se concrete la contradicción, la oralidad y la inmediación; sin embargo su 
abogado defensor se encuentra en plena capacidad para ejercer su defensa; 
basta con que el procesado interponga el recurso impugnatorio de apelación, 
dentro del plazo legal, para que se viabilice el derecho de instancia plural, y es 
deber y obligación del magistrado de velar por su irrestricto cumplimiento, así 
como de emitir el pronunciamiento respectivo; por lo que en los casos donde 
se suspendió arbitrariamente la audiencia de apelación en mención y se 
rechazó la impugnación, se debe reprogramar la citada audiencia en fecha 
próxima. 
La Corte Suprema en su Casación Nº 02-2009-La Libertad, también se 
pronuncia en que a todas luces relacionar como un efecto a la causalidad de 
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no asistir a la audiencia de apelación de sentencia, el que se declare que es 
inadmisible, por cuanto ya en anteriores resoluciones se ha establecido que tal 
diligencia se puede llevar a cabo con la sola presencia de su letrado, a quien la 
ley y la jurisprudencia debe reconocerle la representación de su patrocinado, y 
por ende su facultad de poder intervenir en todas las diligencias y de ejercer 
todos los recurso y medios técnicos que el código penal adjetivo reconoce; 
aunque en su Acuerdo Plenario 01-2012, cambio de postura señalando que es 
obligatoria la concurrencia del procesado en la audiencia de apelación de 
sentencias, y por ende, al no concurrir se le debe declarar la inadmisibilidad. 
Sin embargo, en la práctica judicial existen magistrados que se apartan de este 
criterio y al no presentarse el sentenciado recurrente a la audiencia, declaran 
su inadmisibilidad, ya que, para ellos, a tenor de una interpretación literal de la 
norma penal adjetiva 423.3, su presencia es obligatoria para que se concretice 
el contradictorio.  
TERCERA POSTURA: No asiste abogado defensor ni sentenciado recurrente.  
El Tribunal Constitucional en los Expedientes N° 02964-2011-PHC/TC,   04334-
2012-PHC/TC, 04728-2012-PHC/TC, 04892-2013-PHC/TC, entre otras, 
consideró que cuando a la audiencia de apelación de sentencia no asistan el 
sentenciado quien apeló la sentencia ni su abogado defensor debidamente 
notificados, resulta válido declarar la inadmisibilidad del referido medio 
impugnatorio porque ambos demuestran desinterés en el desarrollo y resultado 
de la impugnación; además, para evitarse la dilación innecesaria del proceso, 
por lo que no se produce en este supuesto la afectación del derecho 
fundamental a la instancia plural de acceso a los recursos, ni mucho menos 
indefensión. Este criterio se ha ratificado con el expediente Nº 02740-2014-
PHC/TC, donde ha reiterado que el articulo 423 numeral 3 del CPP debe 
interpretarse en el sentido de que es inadmisible el recurso de apelación 
cuando no acuden a la audiencia tanto el sentenciado como su abogado 
defensor. 
 
En la Tabla 9 se observa los datos respecto a si considera que las diferentes 
posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación del artículo 423 numeral 3 
del Código Procesal Penal afecta la pluralidad de instancia, se observa que, a 
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tenor de los resultados obtenidos del cuestionario de expertos aplicados a 
especialistas en derecho constitucional y derecho procesal, se tiene que para 
el 80% de los expertos es de la opinión que efectivamente la existencia de 
diferentes posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación de la norma penal 
adjetiva 423.3 afecta la instancia plural, debido a una interpretación literal que 
genera un punto de controversia en lo estipulado en et artículo 423.3 y en el 
artículo 420. 5 del acotado código adjetivo, dado que en el primero se señala 
de manera taxativa que el procesado que interpone un medio impugnatorio y 
después no asiste de manera justificada a la audiencia, debe declararse que su 
recurso es inadmisible, mientras que en el otro artículo se prescribe que a la 
audiencia de apelación pueden asistir las partes procesales que a su criterio lo 
crean necesario. Al colisionar ambas normas jurídicas debe optarse para lo más 
beneficioso para el sentenciado, como es el no negarle el acceso al recurso de 
recurrir ya que es parte del derecho a la instancia plural y ella a su vez es parte 
del derecho al debido proceso y la tutela efectiva. Mientras que el 20% de los 
expertos considera que las posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación 
de la norma penal adjetiva 423.3 no afecta la pluralidad de instancia, dado que 
realizan una interpretación formal, literal y rígida del acotado artículo, en donde 
se establece que si no asiste el sentenciado impugnante a la audiencia de 
apelación, se aplica el apercibimiento y se declara que es inadmisible.  
 
La Tabla 10 condensa los datos obtenidos referido a si considera que las 
diferentes posturas jurisprudenciales en torno aplicación del artículo 423 
numeral 3 del Código Procesal Penal afecta otros derechos fundamentales, se 
observa que, a tenor de los resultados obtenidos del cuestionario de expertos 
que fue aplicado a especialistas en derecho constitucional y derecho procesal, 
se tiene que para el 80% de los expertos es de la opinión que efectivamente la 
existencia de diferentes posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación de 
la norma penal adjetiva 423.3 si afecta otros derechos fundamentales como 
como el acceso a la justicia por cuanto al no permitir el derecho a recurrir una 
sentencia que le es perjudicial se le restringe su revisión por otro órgano 
superior; se le vulnera igualmente el derecho al debido proceso por cuanto el 
Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha señalado que la 
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instancia plural forma parte del derecho al debido proceso que es concordante 
con el sistema acusatorio garantista y la Constitucionalización del proceso 
penal, también señalan que vulnera el derecho de defensa, dado que al no 
poder cuestionar una sentencia que según su óptica presenta vicios o errores 
se le genera un estado de indefensión que terminara con la conformidad de 
dicha resolución arbitraria. Mientras que el restante 20% de los expertos 
considera que las posturas jurisprudenciales en torno a la aplicación de la 
norma penal adjetiva 423.3 no afectan derechos fundamentales, dado que, si 
no concurre el sentenciado a la audiencia, debe ser declarada inadmisible el 
recurso de apelación, ya que sin su presencia no se puede realizar el debate 





















6.1.- Las características del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, 
Trujillo, 2021, son que el 80% considera que la pluralidad de instancia es 
un derecho fundamental reconocido por la constitución; el 70% señala que 
su origen es en el derecho romano con contenido penal; el 100% 
considera que su naturaleza jurídica es de índole procesal; el 100% es de 
la opinión que su finalidad es evitar errores o deficiencias de operadores 
de justicia; y el 100% considera que es un derecho de configuración legal.  
 
6.2.- Las características del derecho de apelación de sentencia como medio 
impugnatorio, Trujillo, 2021, son que el 100% considera que es un recurso 
impugnatorio ordinario con efecto suspensivo; el 100% considera que es 
un recurso bilateral; el 100% considera que existen diferentes posturas 
jurisprudenciales sobre la aplicación del artículo 423 numeral 3 del Código 
Procesal Penal; el 80% considera que se afecta la pluralidad de instancia; 




















7.1.-  Recomiendo al poder judicial del Distrito Judicial de La Libertad realizar 
una capacitación permanente en la aplicación del artículo 423 numeral 3 
del Código Procesal Penal en aras de buscar uniformidad de los criterios 
flexibilizando la norma y permitir la presencia facultativa del sentenciado-
recurrente al asistir su abogado defensor a la audiencia de apelación.   
 
7.2.- Recomiendo al poder legislativo presentar un anteproyecto de ley, para la 
presencia facultativa del sentenciado-recurrente al asistir su abogado 
defensor, para lo cual debe modificarse la norma jurídica penal adjetiva 
423 numeral 3 en aras de evitar una interpretación rígida, literal y 
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TÍTULO: “ Concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación y el derecho a la 
pluralidad de instancia tipificado en la Constitución Política, Trujillo, 2021”. 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
General 
¿De qué manera 

























ii) ¿Cuáles son 
los caracteres 
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Tipo de investigación:   
Básica 
Diseño: No experimental, 
transeccional y correlacional 
pro- positivo 
 
                    O₁ 
P(M)              r 




-Encuesta de opinión 
Instrumento: 
-Fichas 
-Formato de cuestionario de 
expertos 
 
Método de análisis de 
datos:  
El análisis de datos 
recopilados se realizará a 
través de la estadística 
descriptiva explicando sus 
frecuencias relativas y 
acumuladas. 
En lo referente a la 
presentación de los datos, 
serán plasmados en las 
tablas de frecuencias y en 
gráficos estadísticos de 
barras y pastel; asimismo 
estos datos cuentan con su 
debida descripción e 
interpretación de resultado. 
POBLACIÓN 
Estuvo constituida 
por 63 resoluciones 
emitidas por el 
Tribunal 
constitucional sobre 
la asistencia del 
procesado 
impugnante en la 
audiencia de 
apelación de 
sentencia conforme a 
la norma jurídica 
penal adjetivo 423.3, 
durante el periodo 
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El derecho de 
pluralidad de 
instancia 






por 22 resoluciones 
emitidas por el 
Tribunal 
constitucional sobre 
la asistencia del 
procesado 
impugnante en la 
audiencia de 
apelación de 
sentencia conforme a 
la norma jurídica 
penal adjetivo 423.3, 
durante el periodo 
del 2010 al 2020 
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CUESTIONARIO DE EXPERTOS     
 
La investigación “Concurrencia obligatoria del sentenciado-recurrente a 
la audiencia de apelación y el derecho a la pluralidad de instancia 
tipificado en la Constitución Política, Trujillo, 2021”, se realiza con fines 
académicos, y solicito su colaboración de manera clara y objetiva, argumentando 
su respuesta. 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
b.- Cargo: (  ) Juez      (  ) Fiscal       (  )  Docente universitario 
c.- Grado académico: (  ) Bachiller     (  )  Magíster     (  )  Doctor 
II.-INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
1. ¿Considera que la pluralidad de instancia es un derecho fundamental 
reconocido en la constitución?    
A.- Si  






2. ¿Considera que el origen de la pluralidad de instancia se relaciona con el 
derecho penal?   
A.- Si  






3. ¿Considera que la naturaleza jurídica de la pluralidad de instancia es de 
índole procesal? 
A.- Si  







4. ¿Considera que la finalidad de la pluralidad de instancia es evitar los 
errores o deficiencias de los operadores de justicia?    
A.- Si  






5. ¿Considera que la pluralidad de instancia es un derecho de configuración 
legal?   
A.- Si  






6. ¿Considera que el recurso de apelación constituye un recurso 
impugnatorio ordinario con efecto suspensivo? 
A.- Si  






7. ¿Considera que el recurso de apelación constituye un recurso bilateral?    
A.- Si  






8. ¿Considera que que existen diferentes posturas jurisprudenciales sobre la 
aplicación del artículo 423 numeral 3 del Código Procesal Penal?   
A.- Si  







9. ¿Considera que las diferentes posturas jurisprudenciales en torno 
aplicación del artículo 423 numeral 3 del Código Procesal Penal afecta la 
pluralidad de instancia? 
A.- Si  






10. ¿Considera que las diferentes posturas jurisprudenciales en torno 
aplicación del artículo 423 numeral 3 del Código Procesal Penal afecta otros 
derechos fundamentales?    
A.- Si  







                                                                 Frank Manuel Hernández Rubiños 
                                                                                    Encuestador 















































































































INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA  
CUESTIONARIO DE EXPERTOS   
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : ______________________________________________ 
Institución donde labora  : ______________________________________________ 
Especialidad   : ______________________________________________ 
Instrumento de evaluación : Ficha de recolección de datos: “Concurrencia obligatoria 
del sentenciado-recurrente a la audiencia de apelación y 
el derecho a la pluralidad de instancia tipificado en la 
Constitución Política, Trujillo, 2021”. 
Autor del instrumento  : Bach. Frank Manuel Hernández Rubiños. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)       DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3)   BUENA (4)  EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INIDCADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD Las preguntas son descritas con lenguaje apropiado, claras y objetivas. 
     
OBJETIVIDAD Las preguntas del cuestionario permiten el acopio de datos propios de las variables de estudio.  
     
ACTUALIDAD El cuestionario en su estructura es acorde con el conocimiento científico y los objetivos. 
     
ORGANIZACIÓN Las preguntas del cuestionario tienen secuencia lógica entre la información a recopilar.   
     
SUFICIENCIA Las preguntas del cuestionario son pertinentes en cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores.  
     
INTENCIONALIDAD Las preguntas del cuestionario son acordes al tipo de investigación y a los objetivos, hipótesis y variable de estudio.  
     
CONSISTENCIA Los datos acopiados con las preguntas del cuestionario permiten analizar y explicar la realidad problemática. 
     
COHERENCIA Las preguntas del cuestionario tienen relación con los indicadores de cada dimensión de la variable: 
     
METODOLOGÍA La relación entre la técnica y el instrumento elaborado responden al propósito de la investigación.  
     
PERTINENCIA La redacción de las preguntas del cuestionario concuerda con la escala valorativa del instrumento. 
     
PUNTAJE TOTAL   
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un 
puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 




PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Trujillo, ______ de __ 
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